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APLIKASI PENGAWET PADA KAYU KARET
DAN PEMANFAATANNYA UNTUK " FLOORING"
PtuseNing tubbet tuad (Hevea bhsiliensis) dh .void qLalny decrcas lhat
caused by temile and tungi Fot prcsetuing tubbet waad we can 6e 'Blue
Vnnal [erusi)" wilh sulphut cappet as a.l e material. Thisftseat.h used 3%
.hd 5% nn.ehn. on alBlue Vitial, whil.lot prcsetuing weLs.. sinplo.nd
pres rc nelhad. Ihe simple neL\od @ntained dyeing, varnish, and
subfresion of tubbet wood in presetuing. lt ptessote frethod Dsed enpty cell
and @mplete cell methad, wilh 3 line vadable al pressurc, lhey were 4.5, 1 ,
Ihe rcs,n ollh6 @searh cancluded thar the nasl effectite simple nethad al
prcse Ning to avaid the atlack al fungi and temite was subme6ian far t hout
c-d ,aa \aF\ehrcte al ptb."ad.\- Tdt.\dt \/ti..e 
^he1 
L .ns p6<.r..
nethod lhe etteclive w.y \|as using 4.5 haLt and 3 % bncenttate al
Keytords : blue vidal, ptesetuative frethode, blue stain
ul.n ndonesia dikena s€bagai huran yang meiga ami deforesrras yanorngq d
dunia o perkkakan deloreslrasi hutan ndonesia sebesar 1 6 sampa 1.3 juta
hecbrs perlahun sedanskan WALHI (Wahana Linqkunsan Hlup lndonesa)
mencungkapkai d!la te4ad nya deforesrrasidiridonesia rala Gla 2 0 juta perlahun Ting!inya
deforestrasid lndones a disebabkano eh tiga p€nyebabulama, le@ ogg ng,perambahanhutan
dan kebakar.n hul.n SampaiJ!nuari2001lelahlercalat360HPH(HakPenguasaanHulan)yang
m€n.akup area 33 9juta riekrar huran konvercidan produks Jumrah teGebdr berad menoalami
Denurunanseklar3Spersendbandngrahunl990.lanonim.200T)
Penurunan p.t.ns kayu dar hulan alam yang Ic ahdansedans t.dal saalin berdampak
besar rerhatlap perkembangan dan keberadaan industr perkayuan nasionaL lernasuk industi
floornq d Kalmailai TmuL idustr ndusl,i ni kemudan memaDraalkan kayu larel (Hevea
rr..si/ierslrda laMmaik.r.lyanglidakprcdukltneiqh.sikaigetah aq sebaqa bahanbaku
a t€rnalfnya. secara umum s fal ls k dan mekaolklen s kayu (kelas ku3r I )in memenuh syarat
unlukdijadikan produkfloorlnq. hanya saj. keiampakan permukaan kayunya ( arnadantekslu0
mudah berubah seleah proses pengoahan. Perubahan in sangal mungkn dakbatkan oleh
adanya ssa'ssa gelah (eksl.akl f) di d! am kayu yanq kemud a. leluar selelah kayu dpot nq
d katamalaud ahp as (Dunanau*2001)
Bahan yang diounakan daLam pene il an in ada ah kayu karelyanq sudarr tdak produklil
dandlpolongsesuaukuranFooing(SN101.5003.13.2002)yaitu20mmx60mmx400mmBahan
kimasebag. bahanpenO.welb.rupa-rembagaSulal(CupriSultul)
sebeLum d akukln p.igawelan klyu karel nikondisikan dl tuaio koislan denoan suhu
25!2'C dan k. embab.n \u.ang d.r 6s90 den!ai m.k3ud a!ar kadarand karJ dafttbe urang
tnebdepengawelenyangd akukanseba!aib€rkul:ii rssederhana(tanpal.kanan)yaltud.nsancara:
r d, aburdansan beratlabur3 g/sampe
'..sdensanrekanen dl akuka.deDsan2(dua)moiodeya iu
--s Ln d Lakukandengan.ara memasukkan BLue vit olsebanyakmungkii ke da am kavuL-ran proses penekanan Pengauelai nlmenqglnakan vakum awa 60cmHg s€ama 15
t kemudian diber lakanan selresar 10 alm dengan varable waktu 0 5 jam, l lam dln 2
s.ielah ludilakukanva(umakhir60cmHg selam. l5men I
Jn.aw€ran n diakukan denqan melap's selsel penvusun kav! dengan mengsunakan
la-rin telapi bagian rongqa kayu hel kayu mashkosonq Pengaweki dl akukan anqsung
niembe rekanar sebes.r l0 atm se afi a tr 5 1 dan 2 jam kemud an vaklm akhir 60.mHg
ei s pengamal3nyangd akukanlerhadap proses pen!awetan adalah uj .et€ns kelahanan
lap rayap dan kelahanan lerhadap jamur
NA'iL DAN PEI\4BAHASAN
l-rr hasi peneLitan d peroleh dala sebaqa lr.rkLt
Retens edalah sualu ukuranyang menggambarkan banvaknva atau beratnva Blu.vtrlo!yir|,apal dikandung oerr [ayu s€teah d]awelkai Semakin banyak iumlah pengarv€l vans
, ,.J! (erriksasl) daam kayu, rel€isi lrahan peisawet lusa semakin besar' Dar rrasi
. dipero!eli data reiensiunluk melode sederlranayaitu ceup rendam d!n labur denqan
.n ,- rds B ueVl.ol3% Pada Gambar l:
RetensiMetode SederhanaKonsentrasi 3%
Dar gambar I d3p.ld ihalfllairala ralaretens unluk metode rendam sebesar2 913293
kgim' sedangkan deiqan metode p.ablran dper.eh nlaL rala rala retensi sebesar 2901033
i! 
'n' Mer.d; penceupan d peroeh nLa rala rala rel.ns sebesar2 392655 kg/il Darikeligar. r_ sederhan! le6ebrtmenunlukkan balrwa nilaL rala Ela €leislsebesar 2 9 k!/nr" dL mana
, iircbuld bawahstard:ryaiqdiraraokanuniukniairci.ns:mcnlqunakanl€mbaqasulal
/: rurebesar,l 20 kqimr(WLr erherdanLi€se 2006)
N l. Rer.isimenqq nakanmotodesed.rhanadensankonseitas 51' d pero ehpadaqanrlrar2
Retensi Metode Sederhana Konsantrasi 5%
N a rata rataretens unlukm€bdercndamdengankon3enl.as BueVrrio 5%sebesa..492rs39
ks/m' unluk melod€ labur dperoeh n a .ata{ara relens sebesar4,332966 ko/m' sedanskan
4,3000b- -9' uonod 2
menuniukkn bohwa unluk metode sederhana dengan konsentras B ue V lrol 5 t mempunyai
nla rala{ala retens sebesai 4,9 ke/mr d mana nila leBebul masuk daLam slandar ylng
dhaEpkan yairu420kqh'(w reitnerdanLese 20061
Untuk prosesbeneka.an d lakukandenqan dua melodeya tu selkosong danse penuh
Pada heiod€se p€nuh,kayukareldivakumsebeLumdlber tekanan.lujuand vakumada ahuntuk
mangeluarkan udara yano ada d dalamselselkayu seh naqa padasaatd ber pengawetdengan
cara dtekan, p€masuk.n bahan penOaw€t dapal fraksma dln mengisipenuh roigsa r.nqga
pada kayu Proses penekanan dilakukan dengan varabe waklu selama 0,5lam l jam dan 2jam
sebaoairana Eade Gahbar3.
NILAI RETENSI SEL PENUH KONSENTRASI
PENGAWET 3 %
D oamb.r3dapardiihatbahwawakrurekaii;;penlatuhinirairerensi ScmakinLama
waklu lekan semakn linglipu a Elens nya N airelensimelode se penuh dengan konsenlrasi
BL6.l'orJoorE'g\ar-a' la eler ot9' o-9d'rd."F.a'o' 11 ed"na. 
'l-l
wa h b-r jd1 dJ 2 11 1",'g-1".rq L 3b319'n o"n Il " 19F
sesua denganslafdaryangdharapkanyatu4 20kg/m!$i ennerdanLiese,2006).
U.luk peN;welan denoan melode seLpenuh denq;n konsenlrasiBLueVitrol5 % dlpero eh pada
!
)a
Dai qambar4 nilai relansi dengan konseilGsi5% densan waklu tekan o.5jam diperoLeh
nilalEtaiate sebesar 10,383757 kqr'mr, waklu tekar 1 jam dlpebleh Ela-6la 11,609659 ke/mr,
sedangkan wakru tekar 2 jam diperoleh Bta rarr 14,38949s ko/m", Dai nilairersebur semakln
lama waktu lekai semakln tnqgi pula n la Glensiyang dperceh. Nilairctensisangal tnggi
sehinqga kayu tahan terh.dap seransanjamur dan rayap. Telapi dari segl ekoiomi penggun.an
konsenlr.si5%leb hmahaLda pada3%.
Unluk niiairelensl denlan melode selkGong dengan bedaga vanabelkonsenlrasidan
wakludapatdilihalpada GambarS.
Nllal retensl Sel Penuh KonsehlEsl 59"
N ilai Rele nsi Sel Kosong Konsentrasi 3%
Da Oambar5dapaldilihatbahwa nilairala Btarelensidengan melodekosono unlukkonsent€si
37o dengan waklu lekan O,5jam dlpe@leh nilaiGtarala 4,907993 kg/mr, unlukMktu tekan l lam
dperclehnialElarata6,646513k!/m',waklulekan2jamdpeblehnilalmla{a|a7,637563kg/mr.






Da' gdr bd_ 6 oapi o'l d Lon.-rd. pF.od^p.)%dF-qd.,J.r
'iete10._r.'. aa1,loaoio6.o6n.ia d!ra'- 19J9ob q. r:.'uteld r tdTni, lta,o di66,.i1 a <eb-! a,75,_-2tqrdd. qar.r.6La. 2.d; o,pe,ote. n d ,a,ara,c .t,i8,206(qlfr' Da.i gambar 6 dapat di hatbahwa ntairctens berbandng u.!sdengafwaktu rekan bak
secarase kosono maupunse Denuh
KetahananTerhadap Ray.p
Kayu yanq telah ditakukan proses Fengawetan diujt kelahanannya lerhadap rayap. Data
,ardo-,o-hb-rdara ta. >u. J.br."r"r" rk. td.odlb!.a.-c.u,e-t". or"% o6/"p
Dd 1e,oo- ,eo-. dla oar De'td.id1 p.ab-.on,





Dari labe 1 pe akuan yang menghasitkan nla susut berat patng sedikit adatah
perendaman baikuntukkonsenlEsipengawer3%dan5%.MenurutSN O1j207-2006,kastikasi
kerahanan kayu ketas (rahan) mempunyai p€nu.unan berat 2,0 4,4od sehtngga untukmetode
perendaman denqan konsentrasi penqawet5% dihas kan kayu dengan k asiikasirahan 6yap.
Pada'eodeorr"€n"rde-qa. aFrooe!. pa.-hder gonlohcnz. t%ddlSooo'pe,otelhaslui're adaplelahan.nravaDoadaTabe 2
37!
Dar rabet2 diatas dapal dilhar bahwa s€makn tame waktu lekan semak n Bndah puta
s.s-l bF'J I d/u 5F!r..qa.c\. ebF I r c. addo lerd oa ra,ap Un.uL, -lode.e penul
r -no!a. lr leloharrl - a- rec, I (chr-r \sNt.o. /ro,.ooo !r(elahanan Kayu dan PodukKayu Teh6dap OrOanisme Petusak Kayo).





Sdra .a -Ja oeagan rrode .r' oenul, -iroi rdc € a (oGr d' ar . ji lerhddap 6/ap
>e ral. .-.. d. qa- sen at .,cl a.,d uaL ru.cta. (..Td n ba. r:k ba\al pe-gawe. ]r. sYanl da om ld)-,. Peid\.a1 oenqate an - e'99u-ata. \'l o6ruh lebi\ bdil dar. pada se\o<om.ae-ade.9c.*:tr.'.lan0)Er .r'u mc.odF e lo-o'9.eng\a,irl"_tdr, o-nqal
klssilkasikeasl (sedang)denganbalassusut4,4 3,2v.(SN 01-7201-2006)
Darisemua perlakuan pengawelan, untuk has uj lerhadap ketahanan 6yap menunjukkan




BLu6 Vtolmaupun lidak disimpa. dalam kondis ted€nlu.Ad.plnhaslujilerhadap Eyap dapal
Konsenkas Pe.qawer I % Konsenlras Pengawet 5./o
Darilabd 4dan sdapardiiharbahwa!nlukmerodesederhana dengan kons€nrrasi39!dan
5% mempunya ke.wetan lehadapjamur sampai,l mingOu Sedang unluk metode berl€kanan
denganselpenuhdperoehdayalahanterhadapjamur ebhti.gq dar padase kosong
Pensulian Papan lanlar (Floorinq)
Dari haslperakuan penqawetan dengan haslui yaiO memenuhl syaGl dan ebh
ekonomis dip€roLeh p€rakuan pengawetan sedefiana yaiiu m€tode p€rendaman denSan
konsenldsi Bue vilrlol 5olo unluk merode berrekanen diakukan melode se penuh dengan
konsentasiBluoVilio3o/.selama0,5lam.Hasidarp€rakuanlersebutkemudiandrulisesuarSNr











,r",rr,r"- T "-t I ;; T ,
Gubal
Da.ihasilpengulian pada laber6 dan 7, mutu kayu karetyano relah dibe.iperlakuan
memenuhisyararsNlol-500313-2002papan lanra unruk mutu B, mutu kay! yanq da am
penq'Junaanya menqalam pelapisan (cal. p€liturdan l! n h n)
Da hasilpenellianyanqdilakukandapaldsmpukan:
N la retensi yanq d hasilkan melalur proses penlawetai denga. caE sederhana vang memenuhi
standar unirik b,han pe.lawet Blue Vl o adalah melode per€ndaman selama 1 lam d€ngan
konsenlEsi5% NilairelenslyanopalngekonomlsdihasilkanmelaLu proses penqawetan dengan
metode bertekanan selpenuh denqanwaktu tekan selama 0,5jam denqan konsentresi!encawel
r"^ {eDhanrn rcrhdo"o r,do.neroodD..e.od1ond4.qa1.ol.dn.... Brev{"o' o.dan.do
a\ao 1r-0o6bplcla'ondenqa- ton'"nr" j'o da- )oo dq o"n 
^"r.. -am manunr^kan nrai.uc.l ipo'h l. i ..o-se rrd. 'o. dan,'o oer93. r"iodF _ede,"a'a
,rpn.ramj o;d" s-nu25'( dan c Tooone''n-Jan'k-ononre'hrorpj"mu'secra23h"ir.
i,r..a"."n"^"n"ns"to"n.',rtlana'an'aqdoopanL'16urL!M1^alr-rr-a'D"'d''
.t -L U p"p"nl"nla u\,.d';l\3-o'F"hdo'roe"a
A^6n1n 2Aa7 Kandi si hul.n I ndan6s,a (httpj,\umoulou.neU70205123/)
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